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The purpose of this research is to gain insights into business processes and systems that are 
already running, and analyzing the implementation of internet marketing strategies and 
marketing communication strategies through the application of internet marketing tactics 
associated with sales of the product through a SWOT analysis.  
The method used is case study is to analyse the phenomenon that is going on then comparing 
existing theories with the results of in-depth interviews and field observations.  
The results achieved in this study is a new marketing strategy using the internet to market 
products that can simplify business processes that occur.  
Conclusion with the making of a marketing concept that was developed through internet 
marketing strategies flow communication between companies and consumers could be better, 
especially in efforts to increase product sales. (CD) 
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Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui lebih dalam proses bisnis dan sistem yang 
sudah berjalan, serta menganalisis penerapan strategi internet marketing dan strategi 
komunikasi pemasaran melalui aplikasi taktik pemasaran internet terkait dengan angka 
penjualan produk melalui analisis SWOT.  
Metode penelitian yang digunakan adalah  studi kasus yaitu dengan menganalisis fenomena 
yang sedang terjadi kemudian membandingkan teori yang sudah ada dengan hasil wawancara 
mendalam dan observasi lapangan.  
Hasil yang dicapai pada penelitian ini adalah sebuah strategi pemasaran baru menggunakan 
jaringan internet dalam memasarkan produk yang dapat mempermudah proses bisnis yang 
terjadi.  
Kesimpulan dengan dibuatnya konsep pemasaran yang dikembangkan melalui strategi 
internet marketing alur komunikasi yang terjalin antara perusahaan dan konsumen bisa lebih 
baik terutama dalam upaya meningkatan penjualan produk. (CD) 
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